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:ﺜﺎﻟﺚﻮر اﻟاﶈ
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دور ﻣﺘﺨﺮج ﺷﺮق اﻷوﺳﻂ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
)دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ(
ﺑﻘﻠﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ
(5102ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ 82)ﺗﻘﺪﱘ ﰲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲟﺼﺮ 
ﺗﻠﺨﻴﺺ
ﻞ ﻟﺘﻤﻜﲔ ا ﺘﻤﻊ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺒﻞ دور ﻣﺘﺨﺮج ﺷﺮق اﻷوﺳﻂ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا. ﻫﻢ ذوﻓﻀ
اﻹﺳﺘﻘﻼل أم ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻘﻼل. اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﺷﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺬي دورﻩ 
وﺗﱪﻋﻪ  ﺘﻤﻊ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ, ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة ﴰﺎﻟﻴﺔ ﻻزم اﻋﺘﱪ واﻗﺘﺪى ﲟﺘﺨﺮﺟﲔ أو ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺘﺨﺮج ﺷﺮق 
ودورﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﳎﺘﻤﻊ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﻴﻮم ﺗﻄﻮرا وﺣﺮﻛﺘﻪ اﻷوﺳﻂ اﻟﻴﻮم، ﺣﱴ ﻫﻢ أزﻛﻰ ﻟﻴﺘﺠﻬﻮا اﲡﻬﻬﻢ
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
اﳌﻘﺪﻣﺔ.أ
ﻻ ﺷﻚ أن دور وﻛﻔﺎح ﻣﺘﺨﺮج ﺷﺮق اﻷوﺳﻂ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﲔ ﺟﺪا. ﻫﻢ ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻟﻜﻞ ا ﺎل 
ﻛﻞ واﳌﻬﻦ اﳌﺘﻮﻋﺔ. أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻜﻮن ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺎ وﻣﻮﻇﻔﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ و ﺟﺮا وداﻋﻴﺎ وﻣﺪرﺳﺎ وﻏﲑذﻟﻚ.  
ذﻟﻚ ﳝﺜﺎل ﻛﻔﺎ وﺟﻮدا ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺷﺮق اﻷوﺳﻂ, أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻞ ا ﺎل ﻫﻢ اﻋﱰف وﲢﻘﻖ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ وﳍﻢ ﻗﺪدرة 
ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻗﻮم إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﺠﺮك. اﳊﺎج ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺎري )ﻣﺆﺳﺲ  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء( و اﳊﺎج 
ر ﺳﻌﻴﺪ أﻏﻴﻞ اﳌﻨﻮر واﻷﺳﺘﺎذ أﲪﺪ دﻫﻼن )ﻣﺆﺳﺲ ﳏﻤﺪﻳﺔ( واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻬﺎب واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ أﻏﻴﻞ ﺳﺮاج ﻫﻢ أﻧﺸﻄﻮا ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ وﻛﻔﺎﺣﻬﻢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﻜﺘﻮب ﻛﺮﻣﺰ إﻧﺘﺎج ﺷﺮق اﻷوﺳﻂ 
ذوزﻛﻲ وذوﻧﺺ ﻣﻌﱰف ﻣﻜﺘﻮب ﰲ ﺳﲑة إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. 
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دون اﻟﻘﺼﺪ ﺗﻨﻔﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺘﺨﺮج ﺷﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﺘﻌﺘﻊ وﻗﻠﻖ وﳝﺸﻲ دون اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮاﺿﺢ، ﺑﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎؤل 
ﻴﺔ إﺑﺘﻜﺎراﻟﻄﺎﻟﺐ واﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﻴﻮم, ﺗﻌﻠْﻢ إﻟﻴﻬﻢ  ﺟﺤﻮن ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻞ وﲝﺚ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﺗﺮﻗ
اﻷﺧﺮون. ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﻴﺨﻠﻂ اﳌﺆﻟﻒ دوراﳌﺘﺨﺮج وﻛﻔﺎﺣﻪ ﺷﺮق اﻷﺳﻂ ﻳﻌﲏ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
ﻮم اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.ﺣﺴﲔ, ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﱪة ﻟﻨﺎ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻨﻮﻳﺮا ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻌﻦ اﻟﻌﻴﺶ واﻷﻣﻞ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻴ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﺴﻰ أن ﻳﺘﺼﻮر ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻘﻄﻘﺔ اﳋﻄﻰ ﻣﺘﺨﺮج ﺷﺮق اﻷوﺳﻂ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ 
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺴﻴﺎق ﻣﺘﻄﺮﻳﺮ ﰲ أرﺧﺒﻴﻞ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ  ﻣﺔ اﻹﺳﻼم ﺟﻴﺪا، وﻣﻊ 
وﻣﻀﻤﻮن. ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻈﻬﺮاﻹﺳﻼم وأﻟﻮا ﺑﻞ ﻣﺎزال ﰲ ﻣﻴﺰان اﻹﺳﻼم اﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ.ب
ﻟﻴﺲ اﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ أﺻﻼ ﻟﻜﻦ اﲰﻪ ﳏﻤﺪ ﻳﺘﻴﻢ، وﻟﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺘﺠﺎرة وﻣﻄﻴﻊ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ 
اﻟﺪﻳﻦ. ﻛﺎﻟﺘﺎﺟﺮ، أﺑﻮﻩ اﳊﺎج ﺣﺴﲔ ﻣﻌﺮوف ﻛﺎﻟﺘﺎﺟﺮ. ﻫﻮ ﻣﺆوي ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ا ﺘﻊ ﺣﻮﻟﻪ، ﻣﺜﺎل 
ﺗﻴﻨﺠﻲ ﺳﻮﻣﻄﺮة ﻏﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﻴﺪان ﺳﻮﻣﻄﺮة ﴰﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﻘﻬﻮة واﻟﻘﺮﻧﻔﻞ واﳌﻄﺎط واﻟﺮز، وﻫﻮ ﻳﺒﻴﻊ إﱃ ﺑﻮﻛﻴﺖ
ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة أﺑﻮﻩ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ورث ﲟﺤﻤﺪ ﻳﺘﻴﻢ، ﺣﱴ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ 1اﳌﺴﻤﻰ ﺳﻮﻣﻄﺮة ﺷﺮﻗﻴﺔ.
2ﻣﻌﺮوف ﻛﺎﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺘﺪرﺟﺔ وإﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ.
ﺎﻧﺪاﻳﻠﻴﻨﺞ  ﺗﻞ ﺳﻮﻣﻄﺮة ﴰﺎﻟﻴﺔ. ﻋﻨﺪ أﻣﻪ اﳊﺎﺟﺔ ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ أﻣﻔﻮﻧﺞ ﺳﻴﺄﻻ  ﻧﺞ  ﺗﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ
ﳏﻤﺪ ﻳﺘﻴﻢ ﻫﻮ اﻻﺑﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ إﺧﻮة. اﻻﺑﻦ اﻷول اﲰﻪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﻜﻦ وﺗﻮﰲ ﲟﺎﻟﺰ . اﻻﺑﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
اﲰﻬﺎ أﻣﻴﺪا ﺗﺰوﺟﺖ وﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑﺒﺎ ﺑﻮﺟﺎﻧﺞ. اﻻﺑﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﲰﻪ ﳏﻤﺪ ﻳﺘﻴﻢ. اﻻﺑﻦ اﻟﺮاﺑﻊ اﲰﻪ ﺻﺪﻳﻖ ﺑﻠﻘﺐ 
ﻮ ﻻؤوت. اﻻﺑﻦ اﳋﺎﻣﺲ اﲰﻪ ﺻﺎﱀ ﻳﺴﻜﻦ وﺗﻮﰲ ﲟﻴﺪان. اﻻﺑﻦ اﻟﺴﺎدس ﻣﺎﻧﻜﻮﻃﺎ ﺻﺎﱀ ﻳﺴﻜﻦ وﺗﻮﰲ ﺑﻜﺎﻳ
اﲰﻪ ﻣﺎردﻳﻦ )اﳊﺎج ﻋﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ( ﻳﺴﻜﻦ وﺗﻮﰲ ﲟﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻻﺑﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﲰﻪ ﻫﺎرون ﻳﺴﻜﻦ وﺗﻮﰲ 
3ﺑﺒﺎﻛﺎﻟﻮﻏﺎﻧﺞ ﺟﺎوى وﺳﻄﻰ. اﻻﺑﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﲰﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ، ﺗﻮﰲ ﲟﺼﻴﺒﺔ ﻓﻴﻀﺎن  ﻧﻮ  ﺗﻮ.
. 01( ص.4002ﺗﺎ ﻓوﺳﺗﺎﻛﺎ ﻣﯾدﯾﯾﺎ، )ﺑﺎﻧدوﻧﺞ: ﺟﯾﻣﻌﮭد ﻣﺻطﻔوﯾﺔ ﻓورﺑﺎ ﺑﺎرو ﻣﺎﻧداﯾﻠﯾﻧﺞ ﻋﺑﺎس ﻓوﻟوﻏﺎﻧﺞ, 1
471(، ص. 5002) اﻟﺑﺣث ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛووﻣﯾﺔ ﺳوﻣطرة ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺻورة ﻻھوت اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﯾنﺳﻼم اﻟدﯾن، 2
1ﻋﺑﺎس ﻓوﻟوﻏﺎﻧﺞ, ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص. 3
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ﻴﻢ ﲟﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻛﺎﻳﻮ ﻻؤوت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﻧﺪاﻳﻠﻴﻨﺞ  ﺗﻞ ﺳﻮﻣﻄﺮة ﴰﺎﻟﻴﺔ. ﺑﻌﺪ ﲣﺮج ﻣﻦ درس ﳏﻤﺪ ﻳﺘ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﻫﻮﻳﺘﻌّﻠﻢ إﱃ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻣﺪ وﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻛﺒﲑ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﱰف ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﲝﻮ ﺑﻮﻧﻜﻮت 
ﰲ ﺳﻨﺔ م وﺗﻮﰲ5681ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﻜﻮ ﻧﻮﻓﺎن وﺗﻔﺎﻧﻮﱄ ﺟﻨﻮﰊ. ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻣﻘﱪﻩ، وﻟﺪ ﰲ ﺳﻨﺔ 
م ودرس ﲟﻜﺔ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات. وﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬﻩ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺧﺎﻃﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم إﻣﺎم 8291
اﻟﺼﻼة ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﲟﺴﺠﺪ اﳊﺮام.
ﻛﺎﳌﻔﻜﺮ، ﺗﻮّرط اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻣﺪ ﻛﺜﲑا ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎدة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺘﺎﺑﻨﻮﱄ ﺟﻨﻮﰊ. ﻫﻮ ﻛﺎﻟﺰﻋﻴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻜﻞ 
ﻤﺘﺎﻧﺞ ﺳﻴﺎﻧﺘﺎر وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﰲ ﺗﻴﻤﺒﺎﻧﺞ ﻏﺎﻟﻮﻧﺞ. ﺧﻼل ﺳﻨﺘﲔ ، ﻧﺸﺮ اﻹﺳﻼم ﺑﺒ8191ﻣﺬاﻫﺐ. ﰲ ﺳﻨﺔ 
.0291اﺳﺘﺨﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ا ﺘﻊ  ﺗﻚ ﺳﻴﻤﺎﻟﻮﻏﻮﻧﺞ وﻋﺎد إﱃ أرض ﻣﻴﻼدﻩ ﰲ ﺳﻨﺔ 
م( أﺛﻨﺎء ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﻫﻮ 0091- 8981درس ﳏﻤﺪ ﻳﺘﻴﻢ إﱃ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻣﺪ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﲔ )
اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ، وﰲ ﻳﻮم اﻷﺧﺮ ﻣﻌﺮوف ﻛﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ا ﺘﻬﺪة وﻻ اﻧﻘﻴﺎد.ﻫﻮ ﺷّﻐﻞ ﻧﻔﺴﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺣﻮ ﺑﻮﻧﻜﻮت، وداﺋﻤﺎ  ت ﻫﻨﺎك، وﻋﺎد 3اﺷﱰك ﺑﺸﻴﺨﻪ ﻟﺘﺪﺑﲑ ﺣﻘﻞ اﻟﻘﻬﻮة ﻛﺎن ﻋﺮﺿﻪ 
4إﱃ ﻗﺮﻳﺘﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻠﻘﺔ ﺳﻴﻌﻘﺪ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، اﻟﺘﺤﻖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻜﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﺳﻜﻦ  ﻟﺸﻴﺦ ﺷﺎﻫﺐ 
ﻟﺪﻳﻦ وﰲ اﻷﺧﺮ  ﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﺎﻧﺪﻳﻠﻲ. اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻛﻤﺪرس ﳏﻤﺪ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ا
ﻫﻮ اﻟﻌﺎﱂ اﻷول ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﺬي ﻗﻌﺪ ﻣﻘﻌﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ 5ﻫـ(.4331ﺧﺎﻃﺐ اﳌﻴﻨﺎﳒﻜﺒﺎوي )اﳌﺘﻮﰱ 
ﺮام. ﻃﺎﻟﺐ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وأﻳﻀﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﳊﻠﻘﺔ ﲟﺴﺠﺪ اﳊ
اﻟﺬي درس ﲟﻜﺔ ﻛﺎد ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﺒﲑ ﻫﺬا. ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻪ اﳌﺸﻬﻮرﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮﺳﻮﱄ 
ﺟﺎﻧﺪوﻧﺞ ﺑﻮﻛﻴﺖ ﺗﻴﻨﺠﻲ واﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﲨﻴﻞ ﺟﺎﻫﻮ  داﻧﺞ  ﳒﺎﻧﺞ واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎﺿﻲ ﻻداﻧﺞ ﻻواس 
ﺪان واﻟﺸﻴﺦ ﺣﺎج رﺳﻮل اﳌﺸﻬﻮر ﺑﻮﻛﻴﺖ ﺗﻴﻨﺠﻲ واﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺮاﺑﻴﻚ واﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻴ
ﺷﻴﺨﻪ اﻷﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﺎﻧﺪﻳﻠﻲ ﻟﻮﺑﻴﺲ 6ﺳﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ أﻣﺮﷲ )ﲪﻜﺎ( وﻏﲑ ذﻟﻚ.
4( ص. 2991، )ﺑﺎﻧدوﻧﺞ: دون طﺑﺎﻋﺔ،5591- 6881ﺷﯾﺦ ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﯾن ﺑورﺑﺎﺑﺎرو ﯾﺳﻔﺎر ﻟوﺑﯾس، 4
ذواﻟﺣﺟﺔ 6اﺳم اﻟﻛﺎﻣل ھو أﺣﻣد ﺧﺎطب ﺑن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﻣﯾﻧﺎﻧﺟﻛﺑﺎوي اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ. وﻟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾداﻧﺞ ﺑوﻛﯾت ﺗﯾﻧﺟﻲ ﺳوﻣطرة ﻏرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 5
ھـ4331ﺟﻣﺎد اﻷول 8ھـ وﺗوﻓﻲ ﺑﻣﻛﺔ 6721
.04- 82( ﺻز 4991، SE3PL،)ﺟﺎﻛرﺗﺎ 2491- 0491ﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎدﻟﯾﺎر ﻧور، 6
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اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر 7.5591اﳌﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﻜﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة. ﻫﻮ ﺳﻜﻦ ﰲ ﺑﻠﺪ اﳌﻘﺪس ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
ﲟﺴﺠﺪ اﳊﺮام ﰲ ﻛﻞ اﻟﻠﻴﻞ إﻻ ﻟﻴﻞ اﳉﻤﻌﺔ. ﻫﻮ أﻳﻀﺎ درس إﱃ اﳌﺎﻧﺪﻳﻠﻲ ﻳﻠﻘﻰ اﶈﺎﺿﺮة ﻣﺪاوﻣﺔ ﻛﺎﳊﻠﻘﺔ 
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ واﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺳﻮﻣﺒﺎوا واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ  ﺟﻮﻧﻴﺪ واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﺷﺎﺗﻮ 
واﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﻣﺪﻳﻨﺎ واﻟﺸﻴﺦ ﳐﺘﺎر  ﻏﺎن. درس اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﺴﺠﺪ 
ﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ وﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺮام ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ا
8وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ واﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﱪزﳒﻲ واﻟﺘﺼﻮف.
رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ اﳊﺮام اﻧﻌﻘﺪ ﺧﻼل ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات. ﳎﺎﻫﺪﺗﻪ وذﻛﺎﻩ ﰲ 
اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺮز ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب اﻷﺧﺮون واﻋﱰف ﺷﻴﺨﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ. ﺣﱴ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎﻟﻄﺎﻟﺐ، أﻳﻀﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ
م، ﻋﺎد اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ إﱃ 2191ﻫـ/2331ﻟﻜﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ 9ﻣﺴﺠﺪ اﳊﺮام ﺧﻼل ﲬﺲ ﺳﻨﻮات.
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮت واﻟﺪﻩ.
ﺪة. ﻃﻴﻒ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﲤﻌﺞ اﻟﻔﻜﺮة ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻻﻳﺘﻮﻗﻒ، ﻟﻜﻦ ﺻﺎر ﲪﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻳ
اﺳﺘﻮﺳﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﺮاﻣﲔ اﶈﺪد ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﲢﺮك واﺑﺘﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻋﺼﺮﻩ. اﺟﺘﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
ﺣﺴﲔ ﺑﻜﻞ ﻛﺘﺐ. ﺑﺪأ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺳﲑة ﻋﺎﳌﻴﺔ وﻛﺘﺎب ﺳﲑة إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻛﺘﺎب اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
رة، أﺗﻘﻦ ﺑﺘﺄﺛﲑ اﻷراء وﻓﻜﺮﺗﻪ ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺬﻛﻮ 01وﻛﺘﺎب اﻟﺰراﻋﺔ وﻛﺘﺎب اﻟﺼﺤﺔ وﻋﲑ ذﻟﻚ.
وﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﺎء ﰱ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻹﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮاﺷﻴﺪة اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ اﺷﺘﻐﻠﻪ ﰲ اﻷﺧﺮ.
ﳔﻞ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺬي ﻣﺮ ﺑﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻏﲑ ﳏﺪد ﻟﻜﻞ ﻛﺘﺐ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺑﻨﻈﺮ ت ﻓﺤﺴﺐ، ﻫﻮ أﻳﻀﺎ 
ﻟﻜﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻳﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ و اﳌﺎ
ﺑﻨﻈﺎم اﳊﻜﻢ. ﻫﻮ  ﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﱪ ﻣﺞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻗﺮأﻩ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﲔ 
ﺑﻞ ﻋﻨﺪ ﻳﻮﺳﻔﺎر ﻟﻮﺑﻴﺲ، رﺣﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺘﻪ ﻣّﻬﺪ ﺳﺒﻴﻞ 11أوﻟﺌﻚ، ﺧﺎص ﰲ ﳎﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.
972(، ص 4002، )ﺑﯾﺎﺑوﺟﺎﻧﺞ : وﻻﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣدﯾﻧﺎ، ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣدﻧﻲﺑﺷر اﻟﺣﻣﯾدي ھراھب، 7
5، ص. ﺷﯾﺦﻟوﺑﯾس، 8
3041)ﻣﯾدان: ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺳوﻣﻛرة ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳﯾرة اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ ﻓﻲ ﺳوﻣطرة ﺷﻣﺎﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل ﻣﺣﻣد وﻋﺑد ﷲ ﺷﺎه، 9
.861-761م(، ص. 3891ھـ/
5، ص. ﺷﯾﺦﻟوﺑﯾس، 01
اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ11
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ﻋﻨﺪ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮب ﻟﻪ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﻬﻤﺎ  اﻟﻌﺎدة واﻹﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻄﻮرة 
ﻛﺎن ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ  ﻫﻮﻻﻧﺪا اﳌﺸﱰك  ﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ، اﺧﱰﻩ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﻲ وﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ا ﺘﻤﻊ. ﻫﻮ ﺻﺤﺐ ﺑﺪﻛﺘﻮر ﺗﻮﺑﻴﻨﺞ، وﰲ اﻷﺧﺮ ﻫﻮ دّرس ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻴﻢ ﻫﻮ ﻧﺼﺮاﱐ وﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺒﻴﺎﺑﻮﻏﺎﻧﺞ أﻳﻀﺎ، ﻗﺒﻞ ﻗّﺮر ﺳﻴﺒﻮﻟﻐﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ، ﻻﺳ
21رﻳﺴﻴﺪﻳﻦ ﺗﻔﺎﻧﻮﱄ.
ﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ، أم ﺳﻴﺎﺳﻲ وأﻛﺎدﳝﻲ وأﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺮات دراﺳﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ 
ﻛﺜﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، اﻷﻓﻜﺎر واﳋﱪات، ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ أﻳﻀﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ. أ
ﻣﺜﺎل ﺑﻮﻛﻴﺖ ﺗﻴﻨﺠﻲ. و داﻧﺞ وﻣﻴﺪان و ﻧﺪا أﺟﻴﻪ وﺟﺎﻛﺮ وﺑﻴﻜﺎﻟﻮﻏﺎن وﺑﻮﻏﻮر اﻟﺬي زارﻩ ﲜﺎﻧﺐ ﳌﺸﺎﻫﺪة 
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﰲ ﻛﻞ أﻣﻜﻨﺔ وأﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ 
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.
ﻀﺎ زار ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ.  ﻫﺎﻧﺞ وﻛﻮاﻻﻟﻮﻣﺒﻮر ﳘﺎ ﻣﺪﻳﻨﺘﺎن اﻟﺬان زارا ﻣﻊ ﻛﺎﺗﺒﻪ. ﲜﺎﻧﺐ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ, ﻫﻮ أﻳ
ﻫﺪف ز رﺗﻪ ﻫﻮ ﳌﺸﺎﻫﺪة واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲡﻬﻴﺰ اﳌﻄﺎط وﺣﻔﺮ اﻟﺒﺆوﻛﺴﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲡﻬﻴﺰﻩ.
ﺑﺮﻫﺎن اﻷﺧﺮ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﺑﻌﺼﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﺷﱰاﻛﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﳌﺪﺑﺮ 
ﻤﺎء وﳎﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﳌﺮﻛﺰي ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ,                ﻣﺎﺷﻮﻣﻲ و ﻀﺔ اﻟﻌﻠ
ﻧﺸﺎط اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ.ت
ﻛﺎﻟﻌﺎﱂ وزﻋﻴﻢ ا ﺘﻤﻊ، ﻳﻨﺸﻂ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻋﻨﺪ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻛﻞ ا ﺎل. ﻣﻦ ا ﺎل اﻟﺬي ﺗﺮﻛﺰﻩ 
وﻛﺎن ﻣﻌﺘﱪ ﻛﺘﱪﻋﻪ ﻏﺎل  ﺘﻤﻊ وﻗﻮم إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ.
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻔﻰ ﺣﺴﲔﻧﺸﺎط اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄ.1
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻮدﻩ إﱃ ﻋﺮض اﳌﻴﻼد، ﻫﻮ ﺷﻐﻞ ﰲ إﻟﻘﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻟﺼﻮرة اﳊﻠﻘﺔ ﲟﺴﺠﺪ 
ﻧﻮ ﺗﻮ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﻮﻏﺎري اﳌﺎﻧﺪﻳﻠﻲ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻟﺼﻮرة اﳊﻠﻘﺔ ﻣﺜﺎل ﻫﺬا ﰲ ﺣﲔ 
031ص. ﺻورة، ﺳﻼم اﻟدﯾن، 21
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ﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﺣﲔ ﺑﻞ أﺻﺎب إﱃ وﻋﺪة ﺳ0291ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺗﻄﻮرا ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻨﺪ ا ﺘﻤﻊ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻘﺪوم ﺳﻨﺔ 
وﰲ ﺳﻨﺔ 2ﺷﻜﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻤﺜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي دﺑّﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺒﻴﺎﺑﻮﻏﺎن 
ﻣﺜﺎل أﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻄﻮرﻩ ﺑﺸﻴﺦ ﺟﻨﻴﺪ ﻃﺎﻻ )وﻟﺪ 31ﺻﺎرت ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺮدﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ.5391
.9291ﱪاﻳﺮ ﻓ2( اﻟﺬي أﺳﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲝﻮ ﱄ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 8791ﰲ 
31دﺑّﺮاﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﻮﻏﺎري اﳌﺎﻧﺪﻳﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ  ﻧﻮ ﺗﻮ ﺧﻼل 
ﲨﺎﻋﺔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻫﻲ ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ وﺣﻮﻟﻪ، ﻣﺜﺎل ﺑﻐﺎران ﺗﻮﻏﺎ وﺣﻮ ﻣﺎﱄ وﻣﺎﻏﺎ وراﺑﻮران 41ﺳﻨﺔ.
ﺑﺸﻴﺦ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﱂ وﻟﻮﻣﺒﺎن دوﻟﻮك وﺑﻮر ﺟﻮﻟﻮ. ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻫﺬا دوم ﻋّﺮف 
اﻟﺬﻛﻲ ﻫﺬا )اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ( إﱃ ﲨﺎﻋﺘﻪ وأﻋﻄﺎﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﺪﺧﻼت واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ 
ﻣﻬﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﲟﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺑﻞ ﱂ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﺎدة اﳌﺮﺗﺒﺔ واﳌﻮﺟﻬﺔ، ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺘﻜﺮار 51إﻟﻴﻬﻢ.
ﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ. ﻣﻊ ذﻟﻚ ﲟﺎدﺗﻪ اﳌﺮﻛﺰة وﱂ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﻘﺮر ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻼﻳﻮﻳﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ ﻋﻨﺪ ا ﺘﻤ
ﺣﻮال ﻋﺒﺎدة ﳏﻀﺔ ﻓﺤﺴﺐ. ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﲔ رﺟﻮا  ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ واﳌﺬّوﻗﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ 
61واﳌﻌّﻤﻘﺔ.
ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﳌﺎن ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺲ ﻃﻮﻳﻼ, ﻷن اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﻮﻏﺎري ﺛﺒﺖ ﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﻣﻜﺔ 
ﻴﻢ اﺳﺘﻤﺮﺑﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ . ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﺳﺘﺨﺪم وﻣﻜﺚ ﻫﻨﺎك ﺣﱴ ﺗﻮﰲ. ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠ
ﺑﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮأي وأﻓﻜﺎرﻩ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺸﻮد.
ﺿﺮﺑﺔ أوﱃ اﻟﺬي ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ. ﻫﻮ ﺛﺒﺖ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﻔﻘﻪ. واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ دراﺳﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮأن واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻫﺎ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟ
ﻣﱳ اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔ وﻛﻮاﻛﺐ اﻟﺪرّﻳﺔ ﳌﺎدة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، وﳐﺘﺼﺮ ﺟﺪا ﳌﺎدة اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻮام ﳌﺎدة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ 
71وﻓﺘﺢ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﳌﺎدة اﻟﻔﻘﻪ وﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﳌﺎدة اﻟﺘﺼﻮف.
27(، ص. 9891)اﻟﺑﺣث ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻷدب اﻟﻘﺳم اﻟﺷﺟرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳوﻣطرة ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﯾدان، ﻣﻌﮭد ﻣﺻطﻔوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﺳﯾرةاﻣﺳﺎر ﻣودا ﻧﺳوﺗﯾون، 31
101ص. اﻟﺻورة، ﺳﻼم اﻟدﯾن، 41
7، ص. اﻟﺷﯾﺦﻟوﺑﯾس، 51
201ص. ، اﻟﺻورةﺳﻼم اﻟدﯾن، 61
8، ص. اﻟﺷﯾﺦﻟوﺑﯾس، 71
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ﺿﺮ ت ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻘﺒﻞ  ﻫﺘﻤﺎم ﲨﺎﻋﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﺬي أﺛﺒﺘﻪ ﺑﺸﺪة ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻠﻘﺎء. ﺣﱴ 
ﻢ ﻳﻄﻠﺒﻮن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﻗﺖ وﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﱴ إﱃ اﻷﻣﻬﺎت واﻟﺸﺒﺎب واﻷوﻻد. ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻫ
81ا ﺘﻤﻊ، ﺧﻂ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﺸﱰك اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﺛﻼث ﻃﺒﻖ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷ ء اﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺜﻼ ء ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ.
اﻟﺜﻼ ء ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﳌﻐﺮب إﱃ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء ﺑﺒﻴﺖ واﻟﺪﻩ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻣﻬﺎت اﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻠﻴﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷوﻻد واﻟﺸﺒﺎب اﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﻛﻞ  ﺎﻳﺔ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﲟﺴﺠﺪ  ﻧﻮ ﺗﻮ.
وﻟﻮ أن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻳﺰال اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ اﳊﻠﻘﺔ. ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻪ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻣﺴﺠﺪ اﳊﺮام، ﻣﺪرﺳﺘﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎر ﺷﻜﻞ اﳊﻠﻘﺔ إﻻ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻦ رؤﻳﺘ
ﺧﻼل ﻋﺪة ﺳﻨﻮات. ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ ﻋﺒﺎس ﺑﻮﻟﻮﻏﺎن، "أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ 
91أﺛﻨﺎء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﻜﺔ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ اﳊﻠﻘﺔ.
ﲟﺮور ﺣﺮﻛﺔ دﻋﻮة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻓﻔﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ اﲰﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺔ 
ﻐﺎران ﺗﻮﻏﺎ وﺣﻮ ﻣﺎﱄ وﻣﺎﻏﺎ ورﺑﻮران وﻟﻮﻣﺒﺎن دوﻟﻮك وﺑﻮر ﺟﻮﻟﻮ. ﻟﻘﺐ ﻧﻮ ﺗﻮ وﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑ
اﻟﺴﻴﺪ ﲰﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﱴ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻷﺧﺮ ﻫﻮ ﻧﻮدي ﺑﺴﻴﺪ  ﺗﻮ ﻧﺞ وﻟﻘﺐ اﻟﺴﻴﺪ  ﺑﻮﺳﻮ ﲰﻴﺖ ﺑﻄﺎﻟﺐ 
02ﻣﺮﺿﻴﻪ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺰوج أﺧﺘﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺧﺎﻃﺐ.
ﺼﻄﻔﻮﻳﺔ ﺑﻮر رو ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ اﳊﻠﻘﺔ ﻫﺬا أﻳﻀﺎ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮخ أﺳﺴﻪ ﻣﻌﻬﺪ اﳌ
ة واﻟﻴﻮم ﻗﺎم اﳌﻌﻬﺪ ﺧﻼل ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ. اﳌﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ ﰱ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻜﻮن 2191
ﲦﺮات اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻟﻨﺸﺮ اﻷراء وأﺳﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﻛﻞ أﻣﻜﻨﺔ وﻳﻨﺸﻄﻮن ﰲ ﻛﻞ ا ﺎل، ﺑﺪأ 
ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ واﻟﺒﲑوﻗﻄﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ81
23ص. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، 91
6، ص. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ02
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ﱪع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﻫﺬا ﻟﻴﺲ اﻋﱰف  ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺻّﻮر إﳒﺎز وﺗ
ﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ وﻳﺸﱰك ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ أم  ﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ، اﺳﺘﻠﻢ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ 
6391اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ ﻫﻮﻻﻧﺪﻳﺔ. ﻫﻮ ﻣﺮة ﲰﺎ ﺑﻪ اﻟﻮﺳﺎم ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ اﳍﻮﻻﻧﺪﻳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱰﺑﻮي.                     ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﰲ
ﻧﺸﺎط اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.2
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﱂ وﻟﺪ  ﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮي. ﺗﻐﲑات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎدة أﺣﻴﺎ ﺻﺪم 
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ دون ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺪرة وﻳﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﺰوم اﻟﺴﻌﻲ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﺒﺎﱐ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎدة ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ 
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺎدة اﻟﻄﺎﻟﺐ وا ﺘﻤﻊ.
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ واﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ  ﲪﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﺑّﲔ أن اﻟﻌﺎﱂ ﳝﻠﻚ اﻟﺪور اﻹﺳﺘﲑاﺟﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
وا ﺘﻤﻊ. اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻜﻮن اﳌﺼﺎﻓﻴﺎ ﺳﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻄﻼب، ﲢّﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة 
ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻐﲑ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻬّﻤﺎ  ﺘﻤﻊ. وﻃﺮح ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻬﻠﻜﺎ. اﻟﺪور اﻷﺧﺮ اﻟﺬي 
إذن ﻫﻨﺎ، اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻴﺲ إﻧﺘﻈﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺘﺎم ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻐّﲑ ﻷن ﻫﻮ ﻳﻌﺮف أن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
12ﻟﺰم اﻟﻮﻗﻮع ﻛﺎﳊﺎل اﳌﺒﺘﻌﺪ.
ﻔﻰ دور اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺎﳌﺼﺎﰲ ﺳﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ وا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻌﻞ  ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄ
ﺣﺴﲔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﻫﺪاﺋﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻮي ودواﻣﻪ إﻟﻘﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻣﻜﻨﺔ. ﲟﻴﺰان اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻪ، إﻇﻬﺎر إﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺷﺪﻳﺪا 
أﺗﻘﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ. ﰒ،  ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺬي أﻗﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ا ﺘﻤﻊ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم أم ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ، أم ﰲ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 
اﻟﺬي أﻗﺎم ﺑﻪ، وﺟﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﺬي رأى ﺑﻪ دّل ﻋﻠﻰ إﻫﺘﻤﺎﻣﻪ  ﻤﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ.
491ص. 4(، ط. 4991)ﺑﺎﻧدوﻧﺞ: ﺷرﯾﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب روﺳداﻛﺎرﯾﺎ، ﻋﻠم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﻼم أﺣﻣد ﺗﻔﺳﯾر، 12
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ﺮك ا ﺘﻤﻊ ﲜﺎﻧﺐ ﻛﺎﳌﺘﻐﲑ، اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻓﻌﻞ  ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻟﺘﺤ
ﻋﻠﻰ ﲤّﺴﻚ ﻳﺪ واﺣﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺬي رأى ﺑﻪ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺧﻴﺎرا وﺣّﻼ  ﺘﻤﻊ ﳌﻦ أراد 
اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻗّﺪر ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺪون اﳌﺎل، أو ﻣﺎ وﺟﺪ ﻗﻨﺎ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ 
اﳌﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻮي ﺣﻴﻨﺌﺬ.
ﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ. ﻫﻮ ﺷﺠﻊ ﰱ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻄﻼب ﻻ اﻧﻔ
. ﻗﺎل ﻳﻮﺳﻔﺎر ﻟﻮﺑﻴﺲ، رﺟﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ 6391ﻳﻨﺎﻳﺮ 52ﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  رﻳﺦ 
ﺣﺴﲔ  ﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻄﻼب ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ وأراد أن ﻳﻠﺘﺤﻖ 
22دراﺳﺘﻪ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ.
ﺰﻋﻴﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﳌﺸﻜﻠﺔ أﻣﺎم ا ﺘﻤﻊ. ﻗﺎل ﺣﺴﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻛﺎﻟ
ﻳﻮﺳﻔﺎر ﻟﻮﺑﻴﺲ، "ﻫﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ا ﺘﻤﻊ اﶈﺘﺎج ﻣﺮات، أو ﲝﺚ رﺟﻼ ﻗﺎدرا ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﻮ ﻻ ﻳﻘﺪر 
ﻫﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻊ ا ﺘﻤﻊ ﺣﲔ راض، ﻣﺜﺎل ﺣﻀﻮرﻩ ﰲ ﺣﻔﻠﺔ إﺳﺮاء واﳌﻌﺮاج، وﻣﻮﻟﻮد 32ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ".
وﺗﺸﻜﻮراﻟﺒﻴﺖ اﳉﺪﻳﺪ وﺗﺰوﳚﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺼﻐﲑأم ﺣﲔ اﻟﻨﱯ، وﲢﻠﻴﻼ وﺗﺮﺳﻴﻢ اﳌﺴﺠﺪ 
اﳊﺰن  ﻣﺜﺎل ﻣﺼﻴﺒﺔ اﳌﻮت.
ﺷﻌﺮ أن أﳘﻴﺔ اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺼﻠﺔ اﳉﻴﺪة ﲜﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ رؤﻳﺘﻪ وﻏﺮﺿﻪ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
ﻤﻞ ﺣﺴﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻳﻮﺳﻔﺎر ﻟﻮﺑﻴﺲ اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮات وز رة إﱃ ﻣﺸﺎﻳﺦ وزﻋﻤﺎء ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﺎﻧﺪﻳﻠﻴﻨﺞ ﻳﺸ
ﺣﱴ ﻳﺰال ﻗﻮل ﻳﻮﺳﻔﺎر ﻟﻮﺑﻴﺲ، أﺣﺪ ﻣﻦ 42إﱃ رؤﺳﺎء اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﳌﺴﻤﻲ اﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ واﳌﺎﻟﻚ.
ﻧﺼﺎﺋﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ إﱃ ﻃﻼﺑﻪ ﻳﻌﲏ ﻫﻢ رﺿﻲ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺼﻠﺔ اﳉﻴﺪةة واﳌﺸﺎرﻛﺔ 
52ﻟﺴﻠﻄﺎن.
رؤﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ورؤﻳﺔ اﻷﻣﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ، ﻟﺰم ﺗﻄﺒﻖ ﲟﺴﺎوة ﻓﻜﻮة اﻟﺸﻴﺦ 
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ. وﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﺬﻛﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻔﺮدة ﺑﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ. ﲪﺎﺳﺔ اﳉﻤﻴﻊ 
41، ص. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ22
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ32
5ص. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، 42
21. ، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ52
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ﻟﺰم رﺑﻄﻪ وﺟﻬﺪ  ﺳﺘﻌﺪاد وﺟﻴﻬﺘﻪ. اﻟﻮﺟﻴﻬﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻟﱰﻗﻴﺔ 
إﻣﻜﻨﻴﺔ اﻷﻣﺔ ﻛﺎﻟﻌﻀﻮ اﻟﺒﻠﺪ وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﺎﻫﺮ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻬﻮدا ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻓﻌﻞ  ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻇ
ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻇﻬﺮ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺰم اﻹﻋﱰاف ﲜﻴﻞ اﻷﰐ. ﻛﺘﺐ  ﺷﺮال 
ﻛﺎن ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺴﻢ  ﻧﻮ ﺗﻮ. ﺑﻴﻨﺖ 5191اﳊﻤﻴﺪي ﻫﺎراﻫﺐ، أن ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻮﺟﻴﻬﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﻗﺎد ب ﺟﻮﻛﺮوأﻣﻴﻨﻮﺗﻮ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﳌﺴﻠﻤﻮن اﳌﺪاﻓﻌﻮن اﻟﺸﺠﺮة أن اﻟ
ﳊﻘﻮوق أﻣﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻨﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﳍﻨﺪﻳﺔ ﻫﻮﻻﻧﺪﻳﺔ. ﺷﺮﻳﻜﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﱪﻋﺖ 
ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻫﺪة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﲪﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وارﺗﻔﻊ ﲝﻤﺎﺳﺔ دون اﻹﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ.
ﲔ  ﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ أﺗﻘﻦ إﱃ اﻹﲡﺎﻩ اﻟﻮاﺿﺢ واﻹﺳﺘﲑاﲡﻲ. ﻛﺎﻟﻌﺎﱂ أدﺧﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴ
واﻟﺘﺎﺟﺮ، ﻫﻮ ﻳﺸﻌﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺼﻠﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻮﺟﻴﻬﺔ اﻟﻜﻔﺎﺣﻴﺔ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﻞ 
اﻟﻮﻃﲏ. رأي ا ﺘﻤﻊ واﻷﻣﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ إذا ﻛﺎن ﺗﻘﺪم وﺗﻜﻔﺢ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﳛﺘﺎج ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، 
ﻣﺔ اﻟﺬي ﻋّﱪ ﻛﺜﲑا ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﺗﺬﻛﺮة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﺘﲑاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﯩﻰ ﺣﺴﲔ ﺳﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮا إذا ﺷﻬﺪ ﻣّﺪﺧﻼﺗﻪ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ 
ﺧﻄﺘﻪ ﺗﻠﻚ اﻛﺘﺸﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻌﺮ  ﳘﻴﺔ 62ﺑﺒﺎداﻧﺞ ﺳﻴﺪﳝﺒﻮان.0391إﲢﺎد اﳌﺴﻠﻤﲔ  ﻧﻮﱄ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ﻣﻊ ﺗﺼّﻮر  ﺿﺞ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﻄﺔ ﰲ اﻷﻣﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺟﻴﻬﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﲡﺎد اﻟﻘﺪرة وﻗﻮة اﻷﻣﺔ، 
اﶈﻠﻲ )اﻟﻘﺮﻳﺔ( إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ. 
ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻻ ﳛﺘﺎج اﻟﻮﻗﺖ ااﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻴﺎ 6391اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ، ﻣﱪوﻩ، ﺑّﲔ ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺎس، أن ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﳍﻴﺌﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺮك ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﻋﻮة 72ﻌﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪان.ﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳉﻤ
واﻟﱰﺑﻴﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﻤﻲ وﻳﺘﻄﻮر ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﺤﺮك ﺣﱴ ﰲ اﳌﺪة اﻟﻘﺼﲑة ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ ﰲ أﳓﺎء ﺳﻮﻣﻄﺮ ﴰﺎﻟﻴﺔ. 
892، ص. ﻣدﯾﻧﺎھﺎراھب، 62
373(، ص. 7002، )ﺟﺎﻛرﺗﺎ طﺑﺎﻋﺔ ﺗرﯾﯾﺔ ﺑﺎرو، اﻟﺷﺟرة وﻋظﻣﺔ اﻟﻣذھب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲﺳراج اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس، 72
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وﻗﺒﻞ ﺑﻘﺒﻮل اﻣﺘﺰ اﳌﺆﺳﺴﲔ واﻟﺰﻋﻤﺎء اﳌﺘﺤﺪون  ﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ  ﺛﺮ  ﺛﲑا ﺷﺪﻳﺪا ﰲ اﺷﺘﻬﺮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ
82ﺟﻴﺪ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ.
ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺠﺮة اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ اﻟﺬي وﺟﺪ  ﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻻ أﺣﺪ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ اﺳﻢ اﺳﻢ 
اﻟﺸﻴﺦ ﻛﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻛﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻴﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ. ﺧﻄﺔ اﻟﺸﻴﺦ 
ﲢﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ أﺳﺲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻮﺟﻴﻬﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ وﻣﺘﺨﺮج اﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ اﳌﺴﻤﻰ  ﻹ
و ﻳﻜﻮن ﻓﺮخ اﳌﻴﻼد  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻮﻣﻄﺮة ﴰﺎﻟﻴﺔ  دارة اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺒﺎداﻧﺢ 9391إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ﺳﻴﺪﳝﺒﻮان، ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﺣﺪى ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﺴﺒﺒﺔ. ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺪوة 
ﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﻣﻄﺮة ﴰﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﰲ ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﺑﻞ وﺟﻮدﻩ  ﺛﺮ ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜﲑا ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﺻ
ﻧﻮﱄ ﺟﻨﻮﰊ ﺧﺎﺻﺔ. اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﺎ وﺟﺪ آ راﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎ ﻧﻮﱄ ﺟﻨﻮﰊ وﻣﺪﻳﻨﺎ، ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ 
اﻧﺘﺸﺮت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﺬﻩ إﱃ اﳌﻜﺎن اﻷﺧﺮ وﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰا  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﺬﻩ.
ﺑﻮر رو ﻛﻤﺎ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻐﺮض اﳋﺎص إﲢﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺳﻌﻲ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻧﺪاﻳﻠﻴﻨﺞ، ﻳﺸﻤﻞ ﺳﻴﺒﲑاك وأﻧﻜﻮﻻ 
ﲤﻨﯩﻪ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﺣﲔ ذﻟﻚ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن اﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ 92و داﻧﺞ ﻻواس ﲟﺼﻄﻔﻮﻳﺔ ﻛﺎﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻗﺪ أﺳﺲ  ﻣﻜﻨﺔ، ﻣﺜﺎل إﱃ أ ﺎء اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻣﺎﻧﺪاﻳﻠﻴﻨﺞ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ إﲢﺎدﻳﺔ
أﻧﻜﻮﻻ و داﻧﺞ ﻻواس و ﺳﻴﺒﲑاك. 
ﻧﺸﺎط اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﻳﺘﻮﻗﻒ إﱃ ﻫﻨﺎ، ﺻﻮرة ﺳﲑﺗﻪ ﻳﻠﻲ ﻳﺪل 
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ أﺧﱰ ﳌﺸﱰﻛﲔ ﻛﺎﻟﺮﺋﻴﺲ 4491ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻩ ﻳﻮّﺛﻖ ﻋﻨﺪ ا ﺘﻤﻊ. ﺑﺮﻫﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ﺲ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎﱄ. ﻫﻴﺌﺔ ا ﻠﺲ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎﱄ ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎم ﳍﻴﺌﺔ ا ﻠ
واﶈﻤﺪﻳﺔ واﶈﻤﺪﻳﺔ وﺣﻴﻨﺌﺬ أﺻﺎب اﻟﺘﺤﺪﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ  ن. ﺣﺮﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ا ﻠﺲ اﻹﺳﻼم 
ﺎل اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺎﱄ ﻳﺴﺒﺐ ﻻ ﳝﻠﻚ أﻳﻀﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺒﲏ اﻹﻗﺎﻣﺘﻪ. وإ رة ﺑﻴﺖ اﳌ
11- 3(، ص. 1102)ﻣﯾدان: طﺑﺎﻋﺔ ﺑردان، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوﺻﻠﯾﺔاﻗرأ ﻣﺛﺎﻟﮫ ؛ اﻟراﺷدﯾن، 82
41، ص. اﻟﺷﯾﺦﻟوﺑﯾس، 92
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ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻓﻌﻞ ﲟﺪﺑﺮ ﻫﻴﺌﺔ ا ﻠﺲ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎﱄ دون ﺑﺼﻮﻣﻮزو إدراة ﺷﺆون اﻟﺪﻳﲏ اﳌﺘﻜﻮن  ن اﳌﻌﻤﺮ 
03ﻏﻀﺐ وﰲ اﻷﺧﺮﺗﱪدﻩ.
ﺑﻌﺪ ﺗﱪد ﻫﻴﺌﺔ ا ﻠﺲ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎﱄ،  ن ﻛﻮن اﳍﻴﺌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﳎﻠﺲ ﺷﻮرى اﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﻫﺬﻩ. ﰲ أ ء اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ، اﻷﻋﻀﺎﺋﻴﺔ ﳎﻠﺲ ﺷﻮرى إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻳﻠﻴﻪ أدﺧﻞ  ﻴﺌﺔ 
اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﳌﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ اﳌﻌﻄﻲ وﻻة اﻷﻣﺮ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﳉﻨﻮدﻳﺔ. ﲟﻌﲎ 
اﶈﻤﺪﻳﺔ و ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺤﺴﺐ ﻳﻜﻮن اﻷﻋﻀﺎﺋﻴﺎ. ﺑﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ ﺷﻮرى اﳌﺴﻠﻤﲔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﻧﻮﺳﻲ ﰲ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ، وإﲢﺎد اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺪﺧﻮل اﻹﲢﺎدﻳﺔ 
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﲟﺠﺎﻟﻴﻨﻜﺎ وﻣﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻴﺎ ن.
، ﺣﲔ 5491ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ اﳌﺘﺤﺮك ﻓﻠﻴﺲ ﻋﺠﺒﺎ إذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ن ﻣﺎﻧﺪاﻟﻴﻨﺞ وﻣﺮار اﺷﱰك اﻟﻠﻘﺎء ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺣﺮ ﻓﻬﻮ ﳐﺘﻮر ﻛﺄﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰ ﺑﻜﻮ ﻧﻮ
اﶈﺎﻓﻈﺔ  ﻧﻮﱄ.
رﻳﺴﺘﺎﺳﻲ وﻧﺸﺎط اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دون ﻗﺼﺪ إﺟﺒﺎر اﻟﻨﻴﺔ وﻏﺮﺿﻪ، 
ﻳﻜﻮن ﻣﺜﲑا ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ إذا ﻋّﻠﻖ  ﻟﺪور اﻟﺬي ﻓﻌﻠﻮا اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺧﺮون ﰲ ﻋﺼﺮﻫﻢ. دون ﻗﺼﺪ إﻧﺰال دورﻫﻢ، 
ﺣﺴﲔ إذا ﻛﺎن ﺷﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺪور واﳌﻬﻨﺔ اﻟﺬي ﻓﻌﻞ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺎوي ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
ﺑﻪ. اﻟﺸﻴﺦ ﺟﻨﻴﺪ ﻃﺎﻻ ﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻛﺰﻋﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮي وﻣﺸﺠﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ دﻓﻊ 
ﻫﻮﻻﻧﺪا، ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ  ﺟﺮ. ﻓﺮق  ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻛﺎد ﻻﳚﺪ ﻣﻬﻨﺘﻪ اﻟﺬي رﻛﺰﺑﻪ.
ﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ  ﻷراء ا ﺪد ﳏﻤﺪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﻬﻤﺎ ﻣﺎ وﺟﺪ اﻟﱪﻫﺎن اﳌﻌّﻠﻖ ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼ
ﻋﺒﺪﻩ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ ﲟﻜﺔ، ﺑﻞ ﻣﻴﻮﻟﻪ إﱃ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻛﻞ ا ﺎل وأﻣﻨﻴﺎﺗﻪ أﻣﺎم أﳘﻴﺔ إﲢﺎد اﻷﻣﺔ وإﻋﺘﻤﺎد 
اﻟﻨﻔﺲ اﳌﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻓﻌﻠﻪ واﺷﱰﻛﻪ دّل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻳﻀﺎ ا ﺪد.
ﻛﺎﻷراء اﻟﻔرد ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻧﺻر ﻣن 7391ﺳﻣﺗﻣﺑر 12ﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻲ. ھذه اﻟﮭﯾﺋﺔ أﺳس ﻓﻲ اﻟﻣﺄھﻠون ﯾﺳﻣون اﻟوﺟﯾﮭﺔ ھذه ﺑ03
اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ واﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد دھﻼن ووھﺎب ﻣن ﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ووﻧدوأﻣﯾﺳﯾﻧو ﻣن ﺷرﯾﻛﺔ اﻹﺳﻼم. ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
ehTوﻛﻠﮭم ﻣن اﻟﻔرق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. دﯾﻠﯾﺎر ﻧور، 12ﯾﻛون 1491ﺑل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﺿو ﻓﺣﺳب 7اﻟﻔرق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ . ﻓﻲ اﻷول ﯾﺗﻛون ﻣن 
.     242، ص. )2791 ,sserP ytisrevinU drofxO :eropagniS( 2491-0491 aisenodnI ni tnemevoM milsuM tsinredoM
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اﻟﺬي ﳝﻠﻚ اﻹﳒﺎز ﻗﺪرة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻧّﻘﻞ ا ﺘﻤﻊ وﲢﺮّﻛﻬﻢ وﺣﻴﻨﺌﺬ وﺟﺪ ﻛﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻜﺒﲑ، إذا ﻛﺎن ﺷﻬﺪ  رﻩ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﺼﻴﻠﻪ وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻳﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ  ﺋﺐ ﺳﻮﻣﻄﺮة 
13ﴰﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺟﻴﻬﺔ  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء. ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﲟﺎ ذﻛﺮﺑﺴﺒﺤﺎن ﳑﺎ ﻳﻠﻲ.
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﳝﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. أﻣﺎم اﻷﻣﺔ،
ﻳﻜﻔﻲ ﻛﺎﳌﺪرس ﻓﺤﺴﺐ اﳌﺼﺮف ﺗﻔﺴﲑ اﻷ ت ﷲ، أم ﰲ اﻟﻘﺮآن أم ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ. ﺑﻞ اﻷﻫﻢ ﰲ ذات 
اﻟﻌﺎﱂ داﻓﻊ اﻟﻘﻮة ﻟﻴﻜﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺧﻂ اﻷول.
ﳐﺘﻮراﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻛﺎﳌﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻲ  ﻧﻮﱄ اﻟﺬي ﺗﻠﺪ اﳍﻴﺌﺔ 
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ  7491ﻻﺳﻢ ﲨﻌﻴﺔ  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺘﺎ ﻧﻮﱄ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﻗّﺮرﻩ  ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎﻟﺮﺋﻴﺲ 0591ﻛﺎﳋﻄﺔ اﻹﺳﺘﲑاﲡﻲ وﻛﺎن اﻻﺳﻢ ﻣﺸﻬﻮرا واﶈﺘﺴﺒﺎ. وﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ا ﻠﺲ اﻟﺸﻮرﻳﺔ  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﻧﻮﱄ ﰲ إﺟﺘﻤﺎع  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷول ﺑﺒﺎداﻧﺞ ﺳﻴﺪﳝﺒﻮان, واﳊﺎﺿﺮون 
ﻜﺒﺎر  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻮرا ، ﻛﻴﺎي ﺣﺎج ﻣﺸﻜﻮر وﻛﻴﺎي ﺣﺎج ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮي. ﰒ ﰲ ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟ
وّﻛﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻮﻣﻄﺮة ﴰﺎﻟﻴﺔ ﳊﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء أﳓﺎء إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ  ﻧﺪوﻧﺞ 2591اﻟﺴﻨﺔ 
ﻫﻮ ﳐﺘﻮر ﻟﻴﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ 5591ﻹﺛﺒﺎت أول اﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن واﻟﻌﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮي. ﰒ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ﻴﻨﻮب ﺳﻮﻣﻄﺮة ﴰﺎﻟﻴﺔ.اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟ
ﻧﺸﺎط اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ.3
ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ اﻟﺬي أراد ﻛﻔﺢ  ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ، اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻨﺪ 
رأﻳﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ إذا ﻣّﺮ  ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪ. ﻣﺮوؤة اﻟﺪاع ﺳﻴﻜﻮن ذوﻗﻴﻤﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻮ رﻏﺪ 
ﺎدﻩ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﱪع ﻣﻦ ﻣﺪﻋﻪ اﻟﺬي  ﺛﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺪاع ﰲ إﻟﻘﺎء اﻟﺪﻋﻮة. اﻟﻘﻮل اﳌﺴﺘﻤﺮ إﻗﺘﺼ
ﻳﻌﲏ "  ﺋﲔ  ﺗﻮﻫﻮ،  رﻛﺘﺎن دوﺋﻲ". ﺑﻌﻤﲎ 23ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ، ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ ﺑﻴﻮﺳﻔﺎر ﻟﻮﺑﻴﺲ
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻛﺴﺐ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﻗﻠﻴﻼ أﻓﻀﻞ ﺑﺮﻛﺘﻪ، دون ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺧﺮ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﻛﺜﲑا. 
42(، ص. 0002)ﺑﺎﻧدوﻧﺞ: طﺑﺎﻋﺔ ھداﯾﺔ، اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎرﺿون، ﺳﺑﺣﺎن، 13
21ص. ، اﻟﺷﯾﺦﻟوﺑﯾس، 23
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ﻳﻌﲏ "اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﻐﲑ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳋﺎدم 33اﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﻤﺮة إﱃ ﻃﻼﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ ﺑﻴﻮﺳﻔﺎر ﻟﻮﺑﻴﺲ
اﻟﻜﺒﲑ".
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﺪﻋﻮة  ﻟﻠﺴﺎن واﻟﺪﻋﻮة  ﳊﺎل ﺳﻜﻮن إﻳﻘﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ، 
ﻳﺰﻳﻦ ﲟﻴﺰان اﻟﺮاﻛﺐ ﻓﻤﺎ أﺧﱪ ﺑﺮﺳﺎﻻﺗﻪ، ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮ. إذا أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻳﻘﻨﻴﺎت درﺟﺔ اﻟﺮﻏﺪ
اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻓﻨﺠﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬﻩ. اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﺣﲔ ذﻟﻚ 
ﳝﻠﻚ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻌﺼﺮي وﻻ ﳝﻠﻚ إﻻ اﳌﺮء اﳋﺎص، ﻳﻌﲏ اﻟﻌﺮاﺑﺔ واﳊﺼﺎن.
ﲨﻮع رؤﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻹﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺬي أﺳﺲ  ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻣﺸﻬﻮد ﲜﻬﻮدﻩ 
د. ﻛﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﺗﻄﻮر ﺑﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﶈﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﳛﺘﺎح ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻗﻠﻴﻼ. ﺗﱪﻋﺎت ﻣﻦ اﳌﺘﱪﻋﲔ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺟﻮ وﳏّﺮص ﻟﺪﻓﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻜﻔﺎح، ﻣﺎ ﻛﺎن 
ﺳﻴﺤﺶ ﻟﻜﻞ ا ﺎل 4391إذا ﻋّﻠﻖ ﺑﻨﻴﺼﻴﺘﻪ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻌﻨﺪ ﻳﻮﺳﻔﺎر ﻟﻮﺑﻴﺲ، "ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
رة، ﰲ اﳉﺎﻧﺐ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳌﻌﻬﺪ  ﻣﻦ إﱃ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺧﺎﻃﺐ واﻟﺸﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺘﺠﺎ
43ﳒﻮﻧﺞ.
ﳎﺎل اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺬي ﺗﻄﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻫﻮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳊﻘﻠﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ، ﻫﻮ 
م اﻟﻌﺼﺮي ﻳﻮّﺳﻊ ﻟﻜﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻛﺎﳌﻄﺎط واﻟﻨﺎرﺟﻴﻞ واﻷ س وأﺑﻮﺷﻌﺮ. ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮل ﺗﻄﻮر ﺑﺘﻘﺪ
إذا ﻗﺎرن ﲟﺎ ﻓﻌﻞ  ﺘﻤﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ. اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻌﻤﺎل اﳉﺎوﻳﲔ اﻟﺬي ﺻّﺮف ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻧﺘﺎر ﻟﺘﺪﺑﲑ ﺣﻘﻮﻟﻪ. 
ﺗﻮرﻛﻮ س )ﺑﻮﻛﻴﺖ ﻛﻮ س( ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻮر ﻻﻣﻮ، أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷراض اﳌﺘﺪﺑﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻌﻠﻮا ﺑﻌﻤﺎل ﺟﺎوﻳﲔ. ﺑّﲔ 
53ﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﺑﲑ ﻋﻤﺎﻟﻪ".ﻓﻮﻟﻮ  ﺳﻮﺗﻴﻮن، " أﻧﻪ ﲰﻊ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺸﻜﻮة ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻋ
ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﲔ ﻛﺎﻷﻫﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺼﻮر ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳊﻘﻞ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ 
ﺷﻬﺪ ﲜﻬﺪﻩ وﺧﻄﺘﻪ ﻟﺘﻄﻮر ﺣﺼﻴﻞ اﳊﻘﻞ ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺎ ذوﻗﻴﻤﺔ إﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ، ﻫﻮ دﺑّﺮ 
ﺮف إﱃ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ ﺣﱴ اﳌﻄﺎط ﻟﻴﻜﻮن ﻻﺗﻴﻚ وﻫﻮ ﻳﺘﻤﲎ أن ﻳﻌﻠﺐ وإﺑﻘﺎء اﻷ س وأﺑﻮﺷﻌﺮﺣﱴ ﻳﺘﺼ
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ33
071، ص. اﻟﺻورةﺳﻼم اﻟدﯾن، 43
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ53
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اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ. ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ذوﻗﻴﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﺗﺬﻛﺮ اﻷراء ﻣﺜﻠﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدا وﱂ ﻳﻔﻌﻞ  ﺘﻤﻊ وﻻ اﻟﺘﺎﺟﺮ 
63ﺣﻴﻨﺌﺬ.
اﳋﻼﺻﺔ.ث
اﳌﻘﺪر ﻛﺎﳌﺘﺨﺮج ﺷﺮق اﻷوﺳﻂ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﻟﻘﺪ ﻟﻌﺐ دورﻩ  ﳉﻴﺪ واﳌﺘﻤﻜﻦ. ﻫﻮ اﻟﻌﺎﱂ واﻟﺰﻋﻴﻢ
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷراء ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼم ﺣﱴ اﻟﻴﻮم. ﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ ﻛﻞ ا ﺎل ﻳﻜﻮن ﻣﺰﻳﺔ ﻻزم اﻋﱰف  ﻟﺰﻋﻴﻢ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﻮم، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺸﻤﻞ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻹﺳﺘﲑاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﻘﺪم اﻷﻣﺔ اٍﻹﺳﻼم.
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ63
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اﳌﺮاﺟﻊ
دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮوﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة ﺻﻮرة ﻻﻫﻮت اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ.ﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ. 
.5002ﴰﺎﻟﻴﺔ،
.4002.  ﻧﺪوﻧﺞ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺟﻴﺘﺎ ﻣﻴﺪﻳﻴﺎ، ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ ﺑﻮر روا ﻣﺎﻧﺪاﻟﻴﻨﺞﺑﻮﻟﻮﻏﺎن، ﻋﺒﺎس. 
.0002ﻧﺪوﻧﺞ: ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺪاﻳﺔ، اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎرﺿﻮن. ﺳﺒﺤﺎن. 
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